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LA PRENSA EN CáDIZ EN EL SIgLo XIX
El primer periódico que se publica en Cádiz es la Gaceta de Cádiz en 1763. En él se
informaba sobre acontecimientos que tenían lugar en la ciudad como representaciones te-
atrales, sucesos; también había cierta información provincial y crítica a libros de recien-




Al comienzo de la guerra en 1808 se publicaba en Cádiz el Diario Mercantil de Cá-
diz que había iniciado su andadura en 1802. Aunque en sus orígenes este periódico local
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godoy, Historia de la prensa andaluza, Sevilla 1991; M. D. Saiz garcía y J. f. fuentes Aragonés, “La prensa
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en el Cádiz de las Cortes, 1810-1814”, en A. Labio Bernal, Estructura, historia y contenidos del periodismo ga-
ditano. De sus orígenes a la actualidad, Cádiz 2009, 63-97.




tivo del seguimiento inormativo del conflicto en la Gaceta de Madrid y el Conciso”, en P. Castañeda Delgado
(coord.), Las guerras en el primer tercio del siglo xIx en España y América, Sevilla 2005, 85.

























riodo propicia la publicación de periódicos en ambas ciudades: El Telescopio Político, La
Triple Alianza, El Robespierre Español, El Conciso, El Redactor General, Gaceta de la
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comprendido  entre  1810-1814,  entre  ellos  destacaban: Diario Mercantil de Cádiz, El
Conciso, Censor General, Diario de la Tarde, Diario Patriótico de Cádiz, El Sol de Cá-
diz, La Abeja Española, El Duende, entre otros de menor importancia. El estudio porme-
norizado de los periódicos publicados en Cádiz y San fernando entre 1808-1814 de Sán-




Observador-Cortes, Semanario Patriótico, El Patriota en las Cortes, El Redactor Gene-
ral y Diario de la Tarde, aunque en un primer momento, cuando se iniciaron las sesiones
el 24 de septiembre de 1810, tan sólo dos de ellos ofrecían esta información: El Observa-
dor y El Conciso (Durán 2008). Estos artículos, que luego se denominarían crónicas par-
lamentarias, eran escritos por los redactores o taquígrafos presentes en el salón de las Cor-
tes y consistían en información sobre los debates que allí tenían lugar y los asuntos que




El formato del Semanario y El Patriota tiene en común que es ante todo un análisis crítico en el
que la opinión tiene más importancia que el relato o el resumen informativo; aparte de esto, am-
bos periódicos informan y opinan de manera distinta. En cambio, el tipo de crónica de Cortes del
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Conciso y El Observador es informativa: da más relieve al resumen factual, más regular y orde-
nado, de lo ocurrido sesión a sesión, aunque no por ello esté ausente la opinión y la interpretación
ideológica 



































El Semanario Patriótico se publicó primero en Madrid en 1808, posteriormente pasó
a Sevilla y, por último, llegó a Cádiz publicándose en esta ciudad el primer número el 22










por lo aburrido de sus artículos y el mal estilo de su redacción. El Revisor Político se pu-
blicó entre 1811-1812 y dedicaba su atención al debate constituyente. Diario Patriótico de




te periódico contaba con la colaboración del diputado Mexía Lequerica. El Duende de los
Cafés nació en 1813, era liberal y muy crítico con las actuaciones de los británicos, todo
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El Procurador General de la Nación y el Rey 24
El Duende de los Cafés 10
El Revisor Político 6
Abeja Española 4
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Periódico Ejemplares
Diario Mercantil de Cádiz 3
La Barbería 3
Diario Patriótico de Cádiz 2
El Español Libre 1
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Figura 1.  vista de la pantalla de búsqueda de la Hemeroteca Digital.












La mayor parte de la información procede del periódico El Conciso (73%), que fue un
referente en la ciudad en esas fechas como ya se comentó. El Procurador General de la Na-
ción y del Rey supone un 10% del total y las demás publicaciones apenas alcanzan el 6%.
El número de citas por año es muy variable y va, en principio, aumentando a medida
que transcurre la década para luego disminuir, no obstante destaca el año 1812.
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Cádiz, El Conciso, Gazeta de Cádiz, El Revisor Político, Abeja Española, El Procurador
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1810 hasta 1814, en tres de los periódicos del estudio: El Conciso, El Procurador Gene-










































ciones en su honor, como la presentada bajo el título La libertad de Madrid por el céle-




libre de la opresión


























































































rante 1813 en los periódicos El Conciso y El Duende de los Cafés, en las que se critica el
nombramiento de lord wellington como Jefe de los ejércitos.
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Si el duque de Ciudad-Rodrigo observa mientras permanezca en España mandando exércitos, la
política de los sabios generales españoles, evitará tan amargos disgustos como los que han ocasio-
nado los desastres de Badajoz y los que acaban de suceder en S. Sebastián (El Duende de los Ca-
fés, 6/10/1813: 1). 





dor General de la Nación y del Rey, 26/2/1814: 5).
Los periódicos  se hacen eco de  lo que consideran  incongruencias que aparecen en

























ñoles llega hasta el entusiasmo (única verdad de este párrafo). Comienza á prevalecer la opinión
(1ª mentira) de que sería interés de España (primer engaño ), de la gran Bretaña (primer embro-
llo); y de Europa (primer embuste ) el dar á su Señoría (en castellano á S. E.) la corona de aquel
país (!!!!!!!) Regularmente (pues ya se ve!...) sería condición el que el lord wellington se hiciese
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católico (los católicos tendríamos poca confianza en quien por política mudase de creencia); pro-
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